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午 アメリカ ヨーロッパ 日 本 文化交流のための特別のケース そ の 他 合 計 実際
の輸入本数1960 310 73 34 5
22 444 3501961 260 10
8 34 10 8 420 3701962 260 10 5 13 65
1963 260 108 34* 10 8 420 309
1964 N.A. N.A. N.A.* N.A
. N.A. 386 3391965 220
90 34 10 12 366 3641966 198 81 0 5 0 34
3341967 188 77 28 15
10 318 3181968 179 7
3 27 15 10 304 3011969 17
0 69 26 14 9 288 2811970 162 6 5 3
9 275 279* この年に日本映画の輸入は禁止されたので,輸入本数は0である｡






















































































































































































































































































































































50 調査と研究 第26号 (2003.4)
第2表 経済成長と映像に関する指標
午 -人当たりGNP(ドル) 可処分所得に占める教養娯楽費の割合 ビデオデツ 白黒テレビ カラーテレ 一人当たり 映画館数 ケーブルテ レン
タルビデオ店数キの普及率 の普及率 どの普及率
の年間映画 レどの普及(%) (%)
(%) 鑑賞回数 率 (%)19612345678970 15166892032430 5,483).8436591627577 1.09 1.22494174532 3.42 8.64291,910ll372 4745)508617393
730599826 16.1 2,000
71 410 8.ll 52.26
10.5 70072 482 8 60.34
8.9 64573 642 8.31 65.3
5.29 8.7 55474 853 8.04
71.29 10.48 8.6 49975 890 8.
35 72.92 13.3 8.4 47876 1,04
1 8.77 70.65 21.16 9.6 47577 1,193 96 6347 3203 105
48178 1,443 9.08 53.57 44.21 9.4
81,78 ll 9 4 1 5
5.85 12.5 59480 2,155 12.36 1
.45 34.09 67.3 13.0 55181 2,443 12
.8 3.75 76.7 13.9 60282 2,419 130
5 5.83 82.93 10.5 70483 2,573 13.
13 9.09 88.53 8.1 736 5,00084 2,890 13
.84 14.22 92.76 7.9 717 6,00085 2,992 1426 207 593 65 602
8,00086 3,646 14.27 27.ll 99.28 6.2
577 3,600287 4,825 14.492) 37.66 101.64 5.4 688 5798 523 5099
05.81 4.6 53489 6,889 15.142) 58.93 1
09.03 3.2 4 690 7,285 15.882) 63
.56 111.48 370 2,30091 8,050 16.262) 6894
115.44 343 21.9 2,0001792 9,536り 16.642) 71.164) 826 2825) 3933 8
721) 17.282) 69.244) 120.33 2475) 56.294 10,566 03 322 55 6
3 1,300出所 : -人当たりGNP:行政院主計処 『中華民国台湾地
[メ二社会指標統計』1992年,70ページ｡l) 行政院主計処 『中華民国台湾士別*_社会指標統計』
1995年,162ページ｡可処分所得に占める娯楽教養費の割合 :行政院主計処
『中華民国台湾地区社会指標統計』1992年,74ページ 02) 行政院主計処 『中華民国台湾地L大社会指標統計』
1995年,66ペ-ジ｡3) 行政院主計処 『中華民国七 卜三年統計年鑑』1985年,59ページ｡ビデオデッキの普及率 :行政院主計処 『中華民国台湾地
区社会指標統計』1992年,289ページ｡4) 行政院主計処 『ril華民国台湾地区社
会指標統計』1995年,269ページo白黒テレビの普及率とカラーテレビ
の普及率 :台湾省政府主計処 『台湾省統計年報』1995年,836ページ｡･人当たりの年間映画鑑賞回数 :貌均 ｢当前台湾電影工業的政治経済












































































































































































午 台湾テレビ株式会社 中国テレビ株式会社 中華テレビ株式
会社1992 省政府 :48.95 国民党 :68.23 国防部と教育部



































































54 調査と研究 第26号 (2003.4)
② わが国の文化を発揚するため,国語映画
の内容は日本の風物を宣揚してはならない｡







































































































































































56 調査と研究 第26号 (2003.4)
第4表 1999年に日本のアイ ドル ドラマを放映する主なケーブルチャンネル
チ ャ ン ネ ル 放 映 時 刻 番組のジャンル
名starTVの中文台 月-金 20:00-21:00 日本アイ ド
ル ドラマ緯来 日本台 月-金 22:00-23:00 一番
アイ ドル ドラマJetTV 月-金 22:00-23:00
超人気アイ ドル ドラマ国興 月-金 23:00-00:
00 東滅アイドル ドラマ八大綜合台 月-金 19:00-20:
00 東京多浪漫アイ ドル ドラマ大地 金 2
2:00-00:00 日本アイドル館超級電視台 月-金
21:00-22:00 超級アイ ドル ドラマ龍祥電影台 月-金











































































































































58 調査と研究 第26号 (2003.4)
第5表 1995年に台北市で上映された日本映画の興行収入 (単位 :元)
作 品 名 製作 会社 配給 会 社 興 行
収 入ヒーローインタビュー Fujieight 年 代 2,9
61,890スラムダンク 東 映 向 洋
13,405,860写 楽 HeraldAC
E 向 洋 268,170クレヨンしんちゃん シ
ンエ イ 協 和 3,052,590クレヨンしんちゃんアクション仮面 V.S.ハイグ
レ魔王 シ ンエ イ 協 和 231,300ゴジラⅤ.S.デストロイア 東 宝 学 者 3,972 9
宮崎駿のアニメ.シリーズ 大 映 向 洋 325,340出所:台北
市片商公会 『台北市上映西片票房記録表』1996年,から作成｡第6表 1997年-1998年の台北市での興行収入のベスト10
(単位 :元)午 順位 作 品 名 製作国 配 給 会 社 興 行 収 入1997 1 TheLostWorld:JurassicPark 米国 Universa
l 189,803,7802 FaceOf 米国
博偉 137,766,5003 AirForceOne 米国 4
082,1804 Titanic 米国 Tw
entiethCenturyFoX 126,089,6405 ConAir 米国 博偉 1060123
6 Daylight 米国 Universal 108,144,7
307 Ransom 米国 博偉 102,183,328 Mei
nBlack 米国 Columbia 101,843,2809 Volca
o 米国 TwentiethCenturyFoX 79,092,65010 Speed2 75
96,9201998 1 Titanic 米国 TwentiethCentury
FoX 338,168,3612 Armageddon 米国
博偉 157,862,0703 SaVingPriVat
eRyan 米国 Paramount 106,155,0304
TheSiege 米国 Columbia 100,342,1005 Godzil
a 米国 Columbia 98,548,9406 DeepⅠ
mpact 米国 Universal 98,520,5807 TomorrowNeVerDies tdArtist
s 90,660,3708 LethalWeapon4 米国 Warmer 8691949
09 GoodWilH
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